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马克思增长模型告诉我们，导致经济周期和危机的直接变量是资本有机构成的提高：劳动者收入














行教授 # $ %，石景云教授、吴易风教授也进行了研究 # & % # ’ %。杨继国则放开储蓄率、剩余价值率和资本有机构
成不变的假定，对马克思再生产模型进行了“非均衡”的拓展研究 # ( %，并且发现马克思的再生产增长模型
包含有现代增长模型各流派的基本“形式”# " %。




其中，+ 表示经济增长率，3. , 4"5 0 "6 7 8 4 6 0 17 9 表示投资率（储蓄率），2 , 5 8 6，代表资本有机构
成，1. , 1 8 69 为剩余价值率。
模型表明，增长率 + 与储蓄率 3.和剩余价值率 1.正相关，与资本有机构成 2 负相关。在假设储蓄率






劳动生产率提高的因素后，资本有机构成会不断提高，即 2 值有“递增”的趋势9 而储蓄率和剩余价值率




































#$ % &$ ’ ( ) * + ,
证- # $ % & ’ ( . * / , % & ’ / ’ 0 ( . * / , ’ / 1 % &$ ’ ( ) * + ,
此式中，资本有机构成如果不断提高，则利润率 # $ 不断下降。实际上，经济增长模型中 2 的下降的






们的关系。设 / % 3，即新创造的价值全部转化为剩余价值。这样，& ’ . 是利润率极限。因为 / 等于零，&
























甚至有研究者认为，利润率的缓慢变动与危机没有关系 # $ % $&’。其实，所谓一般利润率下降的趋势，不能理
解为“直线式”下降，平均利润率也是波动的，即在较短时期内有上升也有下降，这个波动正是导致经济
周期的直接原因 # " % ($)。
假定 *+ 为平均利润率，*+ $ 为 ,$ 周期的最高利润，*+ (，*+ ) ，*+ - 依次为第 ,(. ,). ,- 周期的最高平均
利润率。
如下图所示：






利 润 率 上 升 ，
开 始 反 向 运
动；当一般利润率为零时，投资停止，经济进入谷底；经过一段调整然后平均利润率开始回升直至下一个
周期的顶点。,/ 为 / 个周期后，最高平均利润率为“零”的点。由于此处没有了平均利润率上升的空间，
在没有“外力”调控的前提下，整个经济体系崩溃。
坐标图中，有三条线：其中，斜线 0$ 是各周期中的最高平均利润率的连线，0( 为各时期平均利润率







长模型变形，可以导出一个包含利润率的模型 # & %：
马克思的原始增长模型为
2 3 !4 5（6 7 8）
如果我们将 !4 5（6 7 8）的分子分母同时除以 9，则




其中，!# $ % & ’，为剩余价值储蓄率；% $（( ) *）& +, - 为利润率。代入上式，得
































’2、%2的变换，集中分析 1 的变化。实际上，只要 1 不变，’2，%2则不变。而这三个变量都不变，显然，将有
一个不变的增长率 .。换言之，1 不变是经济持续稳定增长的条件。我们还可以证明，持续稳定的增长率




设资本构成不变，即 $ % & ’#$ %#&( 故#& % & ’#$ % $ ’ )#$ *#& + %（$ * &）( 由于前面的内容可
知，)#$ *#& + %（$ * &）’ ,，所以，经济增长率 , ’ 不变资本 $ 的增长率 ’ 可变资本 & 的增长率。同理还
可证，, ’ 剩余价值 - 的增长率。
这里把 . 称为“资本构成”，或者资本的价值构成，而不称为“资本有机构成”；因为资本有机构成是





定了增长中 & 的相对缩小和 $ 的相对增大，也即资本有机构成一定不断提高。换言之，市场经济没有自
动保证资本价值构成 . 不变的机制，也就是，市场经济中没有保证经济均衡稳定增长的条件，必然会出
现经济周期，出现经济危机。
资本价值构成 . 不能保持不变的秘密在于：（"）它反映的是资本主义分配关系。由于剩余价值 - 的
越来越大的部分转为 $，. 的提高意味着分配给资本家的部分的增长率大大地高于分配给劳动者的部分




$ % $/#& % &，从而导致经济失衡。
设有“最优资本有机构成”存在，用 .$表示。所谓最优资本有机构成，就是在其他条件不变前提下，
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